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ORFEJ - NOVI NS HIBRID SUNCOKRETA
CVEJI] SANDRA, JOCI] S., RADEKA I., BALALI] I., MIKLI^ V.1
IZVOD: Novi hibrid suncokreta Orfej stvoren procesom oplemenjivanja u
Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad. Hibridi ima visok potencijal rodnosti,
seme odli~nog kvaliteta, prilago|en je gajenju u razli~itim klimatskim uslovima i ima
visok stepen otpornosti i tolerantnosti na najzna~ajnije bolesti i {teto~ine u regionu.
Hibrid je otporan prema svim rasama plamenja~e (Plasmopara halstedii) i poseduje
visok stepen tolerantnosti prema korenskoj i stablji~noj formi bele trule`i (Sclerotinia
sclerotiorum). U radu su prikazani rezultati prinosa semena komisijskih ogleda
Odeljenja za priznavanje sorti Ministarstva poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede
Republike Srbije, kao i rezultati ostvareni u mikro-ogledima Instituta za ratarstvo i
povrtarstvo.
Klju~ne re~i: suncokret (Helianthus annuus L.), hibrid, prinos semena
UVOD: Osnovni pravac opleme -
njivanja suncokreta u Institutu za
ratarstvo i povrtarstvo je stvaranje
hibrida sa visokim genetskim po -
tencijalom za prinos semena (iznad 5
t/ha) i sadr`aja ulja u semenu (preko
50%) koji ostvaruju visok prinos ulja
po hektaru (preko 2,5 t/ha), izme -
njene arhitekture biljke u zavisnosti
od rejona gajenja za koji se stvaraju,
poseduju otpornost prema domi nant -
nim bolestima, volovodu, insektima i
su{i (Mikli~ i sar., 2008). Radi pove -
}anja i stabilizacije prinosa kod
suncokreta neophodno je kontinu -
irano stvaranje novih hibrida koji }e
imati ve}i genetski potencijal za
prinos semena i ulja po jedinici povr -
{ine, {iri spektar otpornosti prema
bolestima i ve}u adaptivnost od pos -
toje}ih hibrida ([kori} i sar., 2004).
Velika potra`nja proizvo|a~a u Srbiji
i na svetskom tr`i{tu za {to kva -
litetnijim i rodnijim hibridima zah -
teva brzu izmenu sortimenta sa
boljim, produktivnijim i stabilnijim
hibridima suncokreta. Visina i stabil -
nost prinosa hibrida su osobine od
najve}eg interesa kako za pro izvo -
|a~e, tako i za oplemenjiva~e. Stva -
ranje rodnijih hibrida, kao i primena
odgovaraju}ih agrotehni~kih mera,
koje smanjuju uticaj limitiraju}ih
ekolo{kih faktora u proizvodnji, do -
prinose pove}anju prinosa sun co -
kreta (Mikli~, 2010).
Novosadski Institut za ratarstvo i
povrtarstvo ima dugogodi{nju tra -
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diciju rada na oplemenjivanju i stva -
ranju hibrida suncokreta priznatih
kod nas i u svetu. Na sortnoj listi
Srbije nalazi se 63 NS hibrida sun -
cokreta koji se godinama uspe{no
gaje i daju visoke i stabilne prinose.
Od 2010. godine sortiment novo sad -
skih hibrida suncokreta je pro{iren za
jo{ {est novih, me|u kojima je i hibrid
Orfej.
Cilj ovog rada je da se predstave
proizvodne karakteristike novog hib -
ri da suncokreta Orfej stvorenog u
Institutu za ratarstvo i povrtarstvo,
Novi Sad. Prikaz hibrida treba da
olak{a proizvo|a~ima i prera |iva -
~ima izbor sortimenta u zavisnosti od
uslova i namene gajenja.
Materijal i metod rada
Hibrid suncokreta Orfej prijavljen
je Odeljenju za priznavanje sorti
Ministarstva poljoprivrede, {umar -
stva i vodoprivrede Republike Srbije
2007. godine. Ogledi za priznavanje
novih sorti i hibrida izvedeni su u
periodu 2008-2009. na pet, odnosno
{est lokaliteta (Kikinda, Novi Sad,
Pan~evo, Sombor, Zaje~ar i Zre nja -
nin). U radu su kori{}eni i rezultati
ostvareni u mikro-ogledima Instituta
za ratarstvo i povrtarstvo postavljenih 
2010. godine na 13 lokaliteta u Srbiji;
10 lokaliteta u Vojvodini i 3 u cen -
talnoj Srbiji.
Hibrid Orfej je dvolinijski hibrid
stvoren ukr{tanjem linije majke koja
je citoplazmatski mu{ki sterilna i
linije oca koji poseduju gene za
restauraciju fertilnosti. Linije majke
je linija sa dobrim op{tim i posebnim
kombinacionim sposobnostima, pose -
duje gene za otpornost prema svim
rasama plamenja~e (Plasmopara
halstedii), dok linija oca ima puno
bo~no grananje i tolerantnost prema
Phomopsis-u.
Prinos semena obra~unat je na 9% 
vlage. Dobijeni rezultati su statisti~ki
obra|eni i prikazani tabelarno. Sta -
tisti~ka obrada podataka ura|ena je u
programu Statistica 8.
Rezultati i diskusija
Svaki hibrid suncokreta je speci -
fi~an na osnovu svojih karakteristika,
proizvodnih osobina, zahteva za hra -
nivima, otpornosti prema bolestima,
uslovima klime, zbog ~ega se mora
upoznati i njemu prilagoditi tehnika
gajenja. Poznavanje osobina hibrida
uz primenu odgovaraju}e agro teh -
nike, doprinosi postizanju visokih i
stabilnih prinosa semena odli~nog
kvaliteta (Pr`ulj i sar., 2008).
Hibrid Orfej spada u grupu
srednje ranih hibrida. Visina biljke je
u proseku 140-150 cm. Ima ~vrstu i
jaku stabljiku otpornu na poleganje.
Pre~nik glave je 18-20 cm, slabo
konveksan, dobro ispunjen i vezan za
stablo sa povijenim vratom. Listovi su 
srednje veli~ine srcastog oblika,
zelene boje bez antocijana. Vr{ni deo
liske je {iroko trouglast, obod liske
slabo nazubljen i konkavan u osnovi.
Genetski potencijal za prinos semena
ovog hibrida je oko 5 t/ha. Seme je
srednje krupno}e, crne boje. Masa
1000 semena se naj~e{}e kre}e oko 80
g. Sadr`aj ulja u semenu je visok, u
proseku 46-48 %. Sadr`aj ljuske je
22-24 %.
Visina, kao i stabilnost prinosa
semena hibrida suncokreta su od
najve}eg interesa. Prinos semena je
glavni pokazatelj produktivnosti
hibrida ([kori} i sar., 2006). Na os no -
vu rezultata dobijenih u komisijskim
ogledima Odeljenja za priznavanje
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sorti u dvogodi{njem periodu na pet
lokaliteta, odnosno {est lokaliteta i
rezultata mikro-ogleda ostvareni u
Institutu za ratarstvo i povrtarstvo
istakao se hibrid suncokreta Orfej, sa
vrlo visokim prinosima semena.
Rezultati dobijeni u komisijskim
ogledima Odeljenja za priznavanje
sorti u dvogodi{njem periodu na {est
(pet) lokaliteta ukazuju da se hibrid
Orfej izvaja po visokim prinosima
semena na svim ispitivanim loka -
litetima (Tab. 1). Prose~an prinos
semena u dvogodi{njem ogledu bio je
3672 kg/ha {to se pokazalo kao visoko
zna~ajno ve}e od standarda. U 2008.
na {est lokaliteta prinos semena
iznosio je 3667 kg/ha, a u 2009. na pet
lokaliteta 3674 kg/ha. Maksimalan
prinos semena ostvaren je na lo ka -
litetu Novi Sad, ~ak 4818 kg/ha u
2009. godini, dok je prose~an prinos
semena iznosio 4582 kg/ha. Na svim
lokalitetima hibrid Orfej postigao je
statisti~ki zna~ajno ve}e prinose se -
mena u odnosu na stan dard (Tab. 1).
Tabela 1. Prinos semena (kg/ha) sa 9% vlage kod hibrida suncokreta Orfej u
ogledima Odeljenja za priznavanje sorti
Ta ble 1. Seed yield (kg/ha) on the 9% of mois ture of the sun flower hy brid Orfej in
the tri als of Departement for plant va ri ety reg is tra tion and pro tec tion
U mre`i mikro-ogleda postav lje -
nih na 13 lokaliteta u Srbiji u 2010.
godini u konkurenciji 13 hibrida
hibrid Orfej je zauzeo drugo mesto i
postigao je prose~an prinos 2,94 t/ha
{to je visoko zna~ajno vi{e od pro -
se~nog prinosa semena ostvarenog u
mre`i mikro-ogleda u Srbiji (2,78
t/ha). Me|u 13 ispitivanih novosad -
skih hibrida suncokreta, hibrid Orfej
je na osnovu prinosa semena zauzeo
tre}e mesto u Vojvodini sa 2,97 t/ha i
~etvrto mesto u centalnoj Srbiji sa
2,85 t/ha. Ovi rezultati ukazuju na
visoke i stabilne prinose semena hib -
rida Orfej ~ak i u godinama nepo -
voljnim za proizvodnju suncokreta
kao {to je bila 2010 (Mikli~ i sar.,
2011).
Mnogi parazitski mikroorganizmi
{tete uspe{nom gajenju suncokreta u
vidu smanjenja prinosa i kvaliteta
semena. Stepen gubitka zavisi i od
osetljivosti hibrida, vremenskih
uslova i intenziteta napada parazita.
Hibrid Orfej je genetski otporan na
r|u (Puccinia halstedi), sve rase
plamenja~e (Plasmopara heliathii)
kontrolisane genom Pl6 (rase 100,
300, 330, 703 i 710) i suncokretovog






Kikinda Novi Sad Pan~evo Sombor Zaje~ar Zrenjanin
ORFEJ
2008 3825 4345 3351 3898 3125 3470 3669
2009 3155 4818 3652 3618 - 3129 3674
PROSEK 3490 4582 3502 3758 3125 3300 3672
STANDARD
2008 3408 3754 2971 3522 3232 3487 3396
2009 2718 3901 3168 3286 - 2892 3193
PROSEK 3063 3828 3070 3404 3232 3190 3295
Macrophomina, bolestima koje iza zi -
vaju pegavost lista i stabla i korensku i 
stablji~nu formu bele trule`i (Scle -
rotinia sclerotiorum).
Tabela 2. Prinos semena (t/ha) hibrida suncokreta u mre`i mikro-og leda Instituta 
za ratarstvo i povrtarstvo u 2010. godini
Ta ble 2. Seed yield (t/ha) of sun flower hy brids from the small-plot tri als in the 
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops in year 2010.
Hibrid Orfej ima visoku pro -
dukciju nektara i polenovog praha, pa 
je atraktivan za polinatore (p~ele).
Dobro podnosi stresne uslove (su{u),
adaptabilan je pa se mo`e uspe{no
gajiti na razli~itim tipovima zemlji{ta.
Optimalan sklop je 55.000-60.000
biljaka po hektaru.
Zaklju~ak
Na osnovu iznetih rezultata o
novom hibridu suncokreta Orfej
zaklju~uje se da poseduje dobre
agronomske i proizvodne karak -
teristike. Uvo|enjem u proizvodnju
hibrida suncokreta Orfej pove}a}e se
prinos semena po jedinici povr{ine, a
samim tim i ulja po jedinici povr{ine,
{to je od velike va`nosti kako za
proizvo|a~e tako i za prera|iva~ku
industriju.
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ORFEJ - NEW NS SUNFLOWER HIBRID
CVEJI] SANDRA, JOCI] S., RADEKA I., BALALI] I., MIKLI^ V.
SUMMARY
New sun flower hy brid Orfej was de vel oped by breed ing pro cess in the In sti -
tute of Field and Veg e ta ble Crops, Novi Sad. Hy brid has high yield po ten tial, ex -
cel lent seed qual ity, adap tive to grown in dif fer ent agro-eco log i cal con di tions
and highly re sis tant and tol er ant to main dis eases and ver min in the re gion. Hy -
brid is re sis tant to all races of downy mil dew (Plasmopara halstedii) and highly
tol er ant to root and stem forms of white rot (Sclerotinia sclerotiorum). This work
shows the re sults of seed yield from the tri als of the Departement for plant va ri -
ety reg is tra tion and pro tec tion and the re sults of Small plot tri als of the In sti tute
of Field and Veg e ta ble Crops.
Key words: sun flower (Helianthus annuus L.), hy brid, seed yield
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